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»VISE NEGO REZISER« 
(BOJAN STUPICA U ZAGREBU) 
D .avor Sosic 
Sto je ostalo o boravku i radu Bojana Stu pice u Zagrebu? Iz dana 
u dan sve je manje onih koji 'se sjecaju ili su hili svjedoci tih uzbudljivih 
kazalisnih dana. Listam fascikl na kojem pise >+B . Stupica«. Vjerovao 
sam da ce mi jednog dana poslu.Ziti kao zametak za k.njigu. U njemu su 
razne biljeske, nekoliko vee pozutjelih kazalisnih plakata, poneka skica, 
nekoliko pisama, nesto improviziranih i povr8nih razgovora na novinskim 
stranicama, brdo panegirickih i nesto »donaskih« kritika tada uglednih 
zagrebackih recenzentskih pera. 
Dugo sam oklijevao da piSem o Bojanu Stupici u Zagrebu, pronalazio 
razne razloge da izbjegnem upornom i, priznati moram, argumentirano 
uvjerljivom nagovaranju brojnih prijatelja i povjesnicara koji tvrde da 
sam duzan napisati nesto na tu temu buduci da sam nekoliko godina 
visestrukim vezama bio najcvrsce povezan s Bojanom u vrijeme njegova 
boravka i rada u Zagrebu. 
Zaista, bio je to slojevit odnos u kojem se prozimalo toliko stvara-
lackog, poslovnog, intimnog, a mazda i roditeljskog, da me svaki put kad 
pocnem o tome razmiSljati spopadne tuga, te se osjetim nemocnim pred 
onakvim bogatstvom zivljenja, pred onim tipicnim >+bojanovskim« inten-
zitetom; jer Bojan je Stupica onih nekoliko zagrebackih kazalisnih sezo-
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na zivio doista silovito, darivao je nesebicno svoj raskosni temperament 
sceni, glumcima i gledaocima. 
Dakle, pisati o Stupici u Zagrebu nije lako jer treba pisati o toj 
autenticnoj stvaralaCki nadahnutoj silovitosti, o tome mocnom i magi-
cnom zamahu u kompleksnoj drustvenoj stvamosti, pa se stalno bojim 
da cu ostaviti mnogo toga nedorecenim, nespomenutim, propustenim. 
P.isati o Stupici u Zagrebu znacilo bi pisati o drustveno-politickim 
i kazalisnim prilikama i odnosima tog vremena, to bi znacilo da treba 
pisati o Gavelli, o Miri, o Titu Strozziju, o Jozi Petricicu, o Emilu Kuti-
jaru, o Akademiji za kazalisnu umjetnost, o Kosti Spaicu, Mladenu Ski-
ljanu i Dinu Radojevicu, o prof. Mirku Perkovicu, o tateku Cilicu, o 
p'okojnom dTU N.iksa StefanilllligJU, o neumornoj i pa.metnoj Ingli Kost:i111cer, o 
povremenim razgovorima i sjedeljkama s Miroslavom Krlezom, o druze-
nju s Rankom Marinkovicem, o prijevodima u stihu Gustava Krkleca, 
to bi znacilo da treba nesto napisati o Ademu Cejvanu, Vanji Drachu, 
Relji Basicu, Kruni Valenticu, Franji Stefulju, o shkarima Ipavcu i Antol-
cicu, o zajednickim putovanjima u Ljubljanu, Veneciju, Budimpestu, o 
Ivanu Kroli, najboljem uredniku kulturne rubrike dnevnog lista u povi-
jesti poslijeratnoga zagrebackog zurnalizma (»Narodni list«), o maestru 
Ivi Tijardovicu i lakozabavnom Bojanu Adamicu, o akademski dostojan-
stvenoj figuri pokojnog ••kralja-inspicijenata i suflera« MilCeka Rukavi-
ne, o umjetnickoj snazi i specificno razgranatom drustvenom i umjet-
nickom ut jecaju tadasnje velike zagrebacke teatarske zenske trojke 
(Bela Krleza, Bozena Kraljeva i Ervina Dragman), o kazalisnoj kavani 
i konobaru Luji, o Stojanki Aralici iz Gradskog komiteta i Veci Holjevcu 
iz Gradske skupstine, o likovnom J . Depolu dubrovacko-ljetnom 
J. Depolu . .. 
Pisati o Stupid u Zagrebu i reci sve ono sto bi trebalo reci zapravo 
je nemoguce. Isto kao i o teatru. Pri svakom pokusaju, uvjeren sam, 
mora se platiti danak povrsnosti. 
Razgovarati o Stupici mogu danima i satima, jer ti su razgovori 
zapravo neobavezne privatne »moment-fotografije<< koje traju kao dio 
intime u podebelom albumu moga danasnjeg sjeeanja. A te stare slike 
bivaju obicno mnogo jasnije i izrazitije kad imas takvog sugovornika kao 
sto je npr. Ljubomir Draskic-Muci, koji je iskreno volio i postovao Boja-
na, a s kojim, za ljetnih veceri u Omislju na Krku, iz godine u godinu 
uvijek se uporno prisjecam tih ••moment-fotografija .. nastalih u danima 
provedenim na radu i u drugovanju s Bojanom Stupicom u Zagrebu. 
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Ipak cu pokusati nanizati nekoliko slicica po kojima tako cesto pre-
birem, sam ili u drustvu, za ljetnih omisaljskih veceri. 
Evo sto je o Bojanu rekao Ranko Marinkovic: >>Bojan je bio sjajan 
prijatelj i izvrstan covjek, a druzenje s njim je bilo veliko uzivanje ne 
samo na konvencionalnom planu, nego i na planu umjetnickog rada. 
Brzo je uspostavljao prisan odnos, a to je stvaralo ugodan osjecaj i u 
privatnim susretima i u radu. Rekao bih da je Bojan Stupica bio vise 
nego reziser. On je bio sugovornik, suradnik, voditelj, savjetnik, ali i 
diskretan ucitelj koji je neosjetno uplitao svoje ideje i intencije, svoju 
rezijsku viziju, tako da glumac nikada nije osjetio da mu je nesto na-
metnuto, da mu je diktirano; glumac se osjecao apsolutno slobodnim ..... 
Prisustvovao sam mnogim »privatnim susretima .. Bojana s Krlezom, 
Marinkovieem, Krklecom i · jos mnogim zagrebackim stvaraocima. Sje-
cam se kad su jedne veceri u Klubu knjizevnika Marinkovic i Stupica 
razgovarali o »Gloriji... Ranko je imao neke primjedbe na Stupicinu 
inscenaciju zavrsne slike u cirkusu, pa je tom prilikom rekao Stupici 
da je u jednom trenutku dok je zamisljao taj svoj mirakul namjeravao 
protagonistkinji dati ime Celesta, no kasnije se opredijelio za ime Glorija. 
• • • 
Dolazak Bojana Stupice u Hrvatsko narodno kazaliste u Zagrebu 
potkraj 1954. godine nije nimalo slucajan. Stjecajem citavog niza doga-
daja bez neke medusobne uzroene veze, Stupica je postao ne samo stalni 
reZiser HNK-a nego i stanovnik Zagreba, doselivsi se zajedno sa supru-
gom Mirom iz Beograda i osnovavsi dom u Zagrebu, u Ulici proleterskih 
brigada 35, u novoj za tada5nje godine neuobicajeno smjeloj i luksuznoj 
zgradi arhitekta Galica. 
Dva su dogadaja presudno utjecala na StupiCin dolazak u Zagreb. 
Prvi je bio tadasnja teska umjetnicka kriza do koje je doslo u 
HNK-u poslije osnivanja Zagreba&og dramskog kazalista 1953. godine 
i odlaska pod umjetnickim rukovodstvom dra Gavelle u to novoosnovano 
kazaliste citavog niza izvrsnih glumaca i dvojice tada jos perspektivnih 
redatelja-pocetnika (Spaic-Skiljan). Predstave sto su u to vrijeme igrane 
na sceni HNK-a bile su stereotipne, nezanimljive, preostali ansambl 
drame bio je neobicno heterogen, istodobno sastavljen od provjerenih 
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velicina, ali i od jedne bezlicne srednje glumacke tipicne cinovnicke 
strukture i od nekoliko rudimentarno darovitih pocetnika pridoslih iz 
malih provincijskih teatara koji se tada jos nisu mogli snaCi u srednjo-
evropskim dimenzijama velike barokne scene HNK-a, a kojima je, 
vidjelo se to u njihovim glumackim nastupima, trebalo jos smisljenog 
napora u stjecanju teatarskog islmstva i opce naobrazbe. U takvoj situa-
ciji pronicljiv.i i vjesti direktor drame prof. M'irko Perkovic i tadasnji 
intendant Nando Roje dogovaraju, pregovaraju i naposljetku ostvaruju 
prvu Stupicinu rez1ju djela ... vecera u osam«. Premijera je hila 8. velja-
ce 1955. 
Drugi dogadaj koji je utjecao na Bojanov prelazak u Zagreb hili su 
odnosi i neka suprotstavljanja u beogradskom Jugoslovenskom dramskom 
pozoristu. 0 tim dogadajima ne mogu vjerno svjedociti. Tek nesto o 
svemu tome naslutio sam u kasnijim razgovorima s Bojanom, osjetivsi 
da je i to utjecalo na njegov dolazak u Zagreb. Mislim da su to bile 
tipicne kazali.sne price karakteristicne za sve teatre staroga tipa, pa tako 
i za Jugoslovensko dramsko, koje je, nakon sest-sedam stvaralackih 
sezona, takoder poceo nagrizati onaj poznati teatarski crvic koji se 
povremeno javlja u svakom teatru, a koji je, u stvari, u odnosu na 
umjetnicko stvaralastvo neka vrsta pogubnog karcinoma. 
Dola7.ak B. Stup!ioe u Zagreb i HNK nije bio obican prelazak iz 
jednog teatra u drugi teatar. To nije bilo obicno preseljenje iz grada u 
grad. Bio je to u punom smislu rijeCi drustveni dogodaj. 0 njemu je 
opsirno izvjestavala sva jugoslavenska stampa, o njemu se pricalo 
po bifeima svih kazal'3ta od nacionalnih do u to vrijeme jos mnogo-
brojnih provincijskih kazalista, mladi su !judi o tome raspravljali u 
sveucilisnim aulama, o tome se ozbiljno razgovaralo i sudjelovalo i u 
partijskim i driavnim zagrebackim forumima, za Bojana su se po »sin-
dikalnoj lini.ji« organizira1i posjeti radnim kolektivima, predsjednik je 
grada, slicno kao i za Antonija Janigra, znao prirediti intimnu veceru 
u sluzbeno-protokolarnim gornjogradskim Dvercima za ... naseg istaknu-
tog ui:njetnika«; od hotela »Dubrovnik«, u kojem je Stupica u pocetku 
svoga zagrebackog boravka stanovao, pa do HNK-a Stupicin odlazak 
na pokus i povratak bio je svojevrstan promenadni spektakl - gradani 
koji su ga u prolazu susretali, znali su da to prolazi cuveni reziser. 
Kada se zaustavljao pred izlozima izlazili su prodavaci i prodavacice, 
s postovanjem ga pozdravljali, jer svi su oni znali, svi su oni osjecali 
da se njegovim doseljenjem u Zagreb dogodilo za grad i drustvenu 
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nadgradnju njihove sredine nesto znacajno, da ce HNK sigurno zivnuti , 
itd. 
Prva Stupicina rezija teksta »Vecera u osam-« najslikovitije je odra-
zila jedan od osnovnih razloga zasto je tadasnje rukovodstvo HNK-a 
rasirenih ruku doeekalo Stupicu. u toj predstavi gotovo Citav >>SVemoCni« 
zenski dio ansambla dobio je dobre uloge (E. Dragman, B. Krleza, 
G. Kraus-Aranicki, M. Sekulin, E. Gerner, D. Gall, M. :Zupan, itd.), 
a u toj predstavi bilo je obilje reprezentativnih uloga za toliko razno-
rodne i suprotne umjetnicke individualnosti kao sto su E. Kutijaro, 
J. Petricic, M. Grkovic, T. Strozzi, A. Cilic, J. Dijakovic, Lj. Galic, 
F. Stefulj itd. Na tom scenski vjesto sroeenom ali literarno tanahnom 
tekstu, Stupica je izradio fascinantnu scensku igru, probudio je u svim 
glumcima fantaziju u stvaralackoj funkciji karakterizacije likova, a 
serijom duhovitih re:Zijskih zamisli i rjesenja uzbudio je gledaliste. Iz 
orkestra su se dizali klaviri, putovale su kulise, igrale su sjene, defilira-
le prave revije toaleta, sitnim detaljima precizno je uspio karakterizirati 
situacije i licnosti, zakovitlao je taj gradansko stalozeni ansambl u pa-
klenski brio dogadaja, osvojio je gledaliste koje je u toku predstave 
aplaudiralo do iznemoglosti da bi na kraju priredilo reziseru i ansamblu 
zanosne ovacije. Nakon predstave pred glumackim !zlazom okupilo se 
vise od stotine gledalaca koji su izlazak Stupice i glumaca pratili aplau-
zom i povicima zahvalnosti. 
I tako je zahvaljujuCi Stupid, drama HNK-a uspijevala donekle 
parirati onome briljantnom pocetku Gavellina Zagrebackog dramskog 
kazalista. Akcijom jedne jedine licnosti uspostavljena je kakva-takva 
ravnoteza harem u vanjskom aspektu, tj. na povrsini, zagrebackih kaza-
lisnih odnosa. Stupica je bio jedina licnost koja je to mogla tada ucini-
ti : aktivirati u cjelinu predstave heterogene i .stvaralacki nejednako 
mocne snage jednog u sebi zapustenog ansambla sastavljenog logikom 
prvih poslijeratnih birokratskih akata prilicno sivog ministarstva pro-
svjete i kulture, a ne zajednickim stvaralackim zarom i idejnim i umjet-
nickim opredjeljenjem. Sarno nekoliko godina ranije slicna akcija, istina 
na drugaCijoj osnovi, hila je uspjela povratniku dru Branku Gavelli za 
intendanture Marijana Matkovica s velikim predstavama .-Vucjaka ... , .-Du-
brovacke trilogije« i ••Divlje patke+<. · 
Stupica je tu stvaralacku obnovu drame HNK-a mogao ostvariti i 
zahvaljujuci velikom ugledu sto ga je stekao kod teatarskih ljudi i kod 
publike s predstavama sto ih je reZirao u Jugoslovenskom dramskom 
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pozoristu (»Dundo Maroje .. , >+Ljuba Jarov·a .. , .. Kralj Betajnove .. i »Talen-
ti i obozavaoci«), a koje je zagrebacka, kao i publika u ostalim gradovi-
ma Hrvatske, vidjela i primila s velikim odusevljenjemo Slobodno mogu 
tvrditi da je prva trijumfalna turneja Jugoslovenskog dramskog pozo-
rista (>+Kralj Betajnove .. , .. Ljuba Jarova .. , .. nundo Maroje.. i .. Rodo-
ljupci«) imala znacajnog utjecaja na razvitak kazali§nog Zivota u Hrvat-
skoj u prvome poslijeratnom desetljecuo Precizno svjedoeanstvo o tom 
utjecaju sacuvano je u kritikama Marijana Matkovica objavljenim u 
.. Dramaturskim esejima .. 19490 godineo (»o 0 0 Mnogim nasim nacionalnim 
teatrima hila je teska zrtva kada su za ostvarenje JDP morali svoje 
kolektive osiromasiti najboljim glumackim silama, zrtva koju vee dana-
snja ostvarenja ovog ansambla stostruko naplacuju svim jugoslavenskim 
narodima svojom predvodnickom ulogom u stvaranju naseg novog scen-
skog izraza 0 0 o« »DramaturSki eseji«, S!bro 4520) 
* • * 
0 prvim dvjema reziJama Bojana Stupice u Zagrebu ( .. Vecera u 
osam« i .. sveta Ivana«) pisao sam kao mladi kriticar u »Narodnom 
listu .. i .. studentskom listu«o Pokusao sam pisati za tadasnje prilike 
nekonvencionalno, posveC\.Jjuci manje paznje literarnim znacajkama dje-
la, a upozoravajuCi citaoca viSe na scenske detalje u reiijskom postupku 
i u glumackim kreacijamao 
Jednom prilikom u jesen 19550 Ranko Marinkovic mi je rekao da je 
sa Stupicom razgovarao o mojim kritikama i da me Bojan zeli upoznatio 
Bio sam tada student prve godine rezije na Akademiji za kazalisnu 
umjetnost gdje su mi profesori bill Gavella, Marinkovic, Ravlic, Klaic, 
So Batusic, Supek, Bratanic, no uz studiranje bio sam glavni i odgovorni 
urednik .. studentskog lista«, pa sam zahvaljujuci toj Cinjenici dosta 
putovao svijetom i Jugoslavijomo 
Vrativsi se s jednog takvog putovanja (Pariz, Erlangen, Berlin), donio 
sam tekst Brechtova >+Kavkaskog kruga kredom«o Gledao sam i izvedbu 
Brechtova >+Berliner Ensambla« o kojoj sam s odusevljenjem prieao 
tadasnjem direktoru drame HNK-a Mirku Perkovicu i profesorima 
Gavelli i Marinkovicuo Mirku Perkovicu sam sugerirao da bi .. Kavkaski 
krug kredom« mogao biti dobar repertoarski potez za dramu HNK-a, 
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dakako u reZiji B. Stupice. No, Perkovic me odmah zapitao koliko u tom 
komadu ima velikih zenskih uloga. Kad sam mu odgovorio da je samo 
jedna velika zenska uloga, odmahnuo je rukom i rekao da ,..Kavkaski 
krug kredom« ne dolazi u obzir za repertoar. 
Na dramaturskom seminaru na Akademiji referirao sam o ,..Kavka-
skom krugu kredom«, pa me nakon nekoliko dana potrazio direktor 
Perkovic obavijestivsi me da je Ranko Marinkovic u Klubu knjizevnika 
pricao Bojanu · Stupici o tome mom referatu, te da me Stu pica zeli 
upoznati. 
OtiSao sam na razgovor u Kazalisnu kavanu ponijevsi sa sobom Bre-
chtovo djelo, nekoliko prospekata i kritika predstave ... Berliner Ensemb-
la«. Stupica se odmah zagrijao za tekst, vidjevsi izvrsne uloge za Miru 
Stupicu, Emila Kutijara i Josipa Petricica. 
Odluke je donosio brzo. Odmah je nazvao Gustava Krkleca zamoliv-
si ga da prevede djelo, meni je rekao neka nabavim iz ,..Berliner Ensemb-
la« muziku i ponudio mi je da mu budem asistent u predstavi »-Ribarske 
svade<•, a zatim i u >>Kavkaskom krugu kredom••. 
• • • 
Cjelokupno StupiCino redateljsko djelovanje u Zagrebu s ansamblow 
HNK-a mozemo podijeliti u tri faze. 
Prvu fazu predstavlja sam dolazak, prva predstava »Vecera u osam•• 
kao i predstave ... sveta Ivana.. (29. X 1955), »-Glorija.. (29. XII 1955), 
»Pobuna na brodu Caine« (27. I 1956) i ,..Colombe.. (5. IV 1956). To su 
sve bile velike tzv. »-spektakl-predstave.. u kojima je sudjelovao gotovo 
cjelokupni tadasnji ansambl, s Mirom Stupicom u ulogama svete Ivane, 
Glorije i Colombe u kojima je zasipala gledaliste svojim raskosnim 
talentom, publika se odusevljavala, kritika takoder, ali u samom dram-
skom ansamblu ostaje uglavnom sve po starom. 
Jer, kad se izmedu tih velikih spektakl-predstava interpoliraju tada-
snje izvedbe ••Hamleta«, »-Egmonta«, ... Na dnu••, ... candide.. i neke druge 
onda se jasno vidi kakva je situacija u cjelini i da te Stupicine rezije 
ostaju izvrsne predstave same za sebe, predstave koje su osamljeni 
vrhunci redateljskog umijeca, te da sav onaj studiozan rad i seriozan 
pristup vrijedi kod tih glumaca dok rade sa Stupicom, a vee u slijedecoj 
predstavi s nekim od prosjeCnili redatelja sve se Vlra6a u uhodane 
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navike, taka da je krajnji utjecaj Stupicina rada na globalnu razinu 
zagrebackog kazaliSnog zivota samo djelomican. OCirto je bilo da Stupica 
u toj fazi zagrebackim rezijama pored svojih stvaralackih reziserskih 
zadataka rjesava i kadrovske probleme uprave, probleme jubileja, potre-
be da se zaposli brojcano velik dio zenskog ansambla itd. 
Karakteristicno je da bas u tom razdoblju Bojan intenzivno masta 
o jednom novom samosvojnom jugoslavenskom purtujucem teatru. Stvo-
rio je i plan, vee ima i izbor glumaca. Sjecam se da mi je, poslije kada 
sam ga jednom pitao o toj ideji, ·rekao kako bi iz Zagreba u taj putujuCi 
teatar uzeo Kutijara, Petricica, Cejvana, Stefulja, Dracha, Basica, Valen-
tica, Madunica i svakako iz Dubrovnika !zeta Hajdarhodzica. U jednom 
intervjuu, cini mi se u »Vjesniku«, zabiljezene su ideje o tom putujucem 
kazaliStu. Zanimljivo je da u portenci!jalni ansambl toga zamisljenog 
teatra Stupica bira u veCini tada mlade glumce od kojih su neki jos 
studenti Akademije. U toj prvoj fazi, kada je vidio da uvjeta za putu-
juci teatar nema, on masta, razgova•ra, obilazi teren i stvara prve per-
spektivne crteze za jedan novi teatar u Novom Zagrebu, negdje izmedu 
Remetinca i Savskog gaja. Sjecam se da je taj teatar trebao nalikovati 
na nekakav golemi hangar, da je trebao biti nekakva kombinacija dram-
skog teatra i koncertne dvorane. 
U toj prvod fazi izuzetak, donekle, predstavljaju izved!be ... svete 
Ivane« i ••Glorije«, koje vee nagovjestavaju drugu fazu njegova zagre-
baekog rada. 
Prva predstava u drugoj fazi jesu Goldonijeve »Ribarske svade«, u 
kojima se jos placa danak raznim potrebama zaposljavanja nervoznog 
i brojno velikoga zenskog dijela ansambla, ali odmah zatim dolaze i 
predstave kao sto su »Kavkaski krug kredom« i ••Optimisticka tragedi-
ja« koje znace neobicno mnogo ne samo za Stupicu nego i za cjelokupni 
nas kazalisni zivot. U toj drugoj fazi stasa pod Stupicinom pedagoskom 
rukom plejada glumaca pocetnika s Akademije za kazalisnu umjetnost 
kojima HNK, za razliku od ZDK-a, polako i tesko otvara svoja vrata, 
a koji ce poslije postati istaknuti glumci (Relja Basic, Vanja Drach, 
Zlatko Medunic, Ante Dulcie, Spiro Guberina, Zlatko Crnkovic, Kruno-
slav Valentic, Semka Sokolovic, Ksenija Dedic, Jelena Grujic, Pavle 
Bogdanovic, Boris Festini, Fahro Konjhodzic i• dr.). U tu drugu fazu 
(od kraja 1966. do proljeca 1969) ubrajam jo8 i predstave >>Jesenji vrt« 
i »-Posjet stare dame«. Tih je pet predstava Stupica rezirao zaista na-
dahnuto spajajuci sretno svoju bujnu mastu s rijetkom znanstvenom 
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akribijom. Npr. prilikom pokusa za >+Optimisticku tragediju-« odrlavani 
su posebni dodatni pokusi s vojnim strucnjacima koji su obucavali 
glumce u marsiranju, rukovanju oruzjem i sl. Stupica je Citao i prenosio 
glumcima teorijska djela ruskih anarhista o kojima je inace tek poneki 
nesto znao ili samo cuo. Za >+Kavkaski krug kredom« nabavljena je 
posredstvom Nacionalne sveucilisne knjiznice i direktno od >+Berliner 
Ensembla-« posebna literatura, prevodilac Gustav Krklec prisustvovao je 
pokusima i s glumcima radio na dijelovima prijevoda u stihu. Stegu 
baroknih okvira pozornice-kutije u tim je predstavama Stupica uspio 
potpuno razbiti posebno konstruiranim rotirajuCim pozornicama cije je 
okretanje bilo u dramaturskoj funkciji predstave. U ... Kavkaskom krugu 
kredom-« bila je to mala rotirajuca bina - gledalac je vidio sva pomaga-
la koja su njom upravljala, glumci i scenski radnici pred gledaocima su 
mijenjali dekor, donosili zapravo i odnosili naznake dekora - a u >+Opti-
mistickoj tragediji-« bio je to visoki kosi izrezak valjka koji je povreme-
nim okretanjem bio u funkciji palube ratnog broda, groblja, stepe itd. 
Rijeci bio u funkciji posebno podvlacim da bih istakao kako se nije 
radilo o stvaranju iluzije, jer, Cini mi se, da su bas ove predstave nago-
vijestile tada, 1957. godine, ono sto se tEll: pet do deset godina kasnije 
pol'!elo smatrati teatarski novim, avangardnim u nas i u svijetu. 
Bojana je tada obuzimala ideja o >+totalnom teatru«. Vjerujem da se 
toj ideji najvise pribliZio u zagrebackoj predstavi >+Kavkaskog kruga 
kredom-« i u predstavi ... optimisticke tragedije .... Sto je njemu znacila ta 
ideja, mazda cu najbolje ilustrirati citatom iz pocetka pisma sto mi ga 
je pisao tri godine kasnije: ... Bgd. 14. 3. 60. Dragi Davore, trebao sam ti 
odgovoriti i na tvoja ranija pisma - ali mazes si misliti koliko sam 
pretrpan poslovima. 'Atelje' ce se poeeti graditi kroz mjesec dana 1 to po 
mojim nacrtima koji predstavljaju zapravo 'totalni teatar' i to ce biti 
prva zgrada te vrste - koliko ja znam - na svijetu .. . « 
Ono sto se dogadalo na sceni u ovim najboljim zagrebackim pred-
stavama Bojana Stupice bila je igra, razigrana rijec u neprekidnom 
pokretu. U ... Kavkaskom krugu kredom«, u ... optimistickoj tragediji+< i u 
dijelu izvedbe ... Ribarskih svada« scenske su situacije izvirale iz kreta-
nja, sve je to bio svojevrsni brio u kojem su rijeCi i recenice dobijale 
posebnu dimenziju koju je karakteriziralo kretanje. Stupica kao da je 
neprekidno istrazivao sve prostorne mogucnosti rijeci. I licnosti je znao 
karakterizirati specifienoscu kretanja. Podsjecao je na skulptora rijeci 
koji i kroz pokret trazi plastiku reeenice. Najbolji primjer za tu tvrdnju 
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su oklopnici u >+Kavkaskom krugu kredom«. Ta skupina od nekoliko 
statista i glumaca je nacinom svoga kretanja, grupiranjem u toku mar-
Siranja, ritmiCk.im poskakivanjem poprimala razne ohlike, prerastala je 
u tesko oklopno orude, u pretpotopnog debelokoznog gmaza, u smrvljenu 
skupinu ratom unistenih individualnosti itd. Kad se zaustavljala dohija-
la je skulpturalne dimenzije Rodinove snage. 
Stupica je upravo strasno poticao glumca na improvizaciju. Narav-
no, ne improvizaciju radi improvizacije, vee na improvizaciju u funkciji 
poetske ideje teksta, u funkciji stvaralackog hogacenja. Radovao se 
poput djeteta kada su se u tim improvizacijama stvaralaCki nadmetali 
Jozo Petricic i Emil Kutijaro. 
Golemu je pomoenu aparaturu mao Stupica upotrijehiti da pomogne 
glumcu u stvaralackom zadatku. Ponekad je to hila neka neocekivana 
atraktivna anegdota, ponekad detalj iz njemu omiljelih literarnih djela 
(Krleza, Marinkovic, Cankar, L. N. Tolstoj , A. P . Cehov, Dostojevski, 
Hemingway, Dos Passos, Faulkner itd.). I slikarstvo je cesto puta hila 
uputa za kreativni zadatak. Narocito u razgovorima s kostimografom. 
Tu je pokazivao veliko i produhljeno poznavanje nasih i francuskih 
impresionista. 
Pred glumca je Stupica postavljao precizne zadat.ke, ali uvijek vode-
Ci racuna da ti zadaci hudu u stvaralackoj funkciji , da pridonesu sto 
cjelovitijem rascvjetavanju glumceve indivirlualnosti. GradeCi detalje 
u glumca on je uvazavao i postivao njegovu individualnost i kao takvu 
je ukljucivao u svoje videnje predstave. 0 samom nacinu reziranja Boja-
na Stupice trehalo hi posehno govoriti. 
Glumcima je Stupica rado davao nadimke. Naravno najcesce je to 
radio s mladim glumcima i statistima. Tako smo radeei ,..Riharske svade.-
1956. trazili jednog decka koji je trehao kao mladi rihar nositi preko 
pozornice ,..kasete« s ulovom rihe. Poslali su nam jednog zaista mladog 
poeetnika, kojeg je Stu,pica odrnah prozvao ... Bumhar.-. Bio je to Marijan 
Radmil.ovic koji 6e 1982. postati intendantorn HNK-a. 
Trecu fazu Stupicina redateljskog djelovanja u Zagrehu Cine rezije 
... Sume.. Ostrovskog i Krlezine ,.Lede ... Bilo je to 1962. godine. Usputno 
reZiranje. Rastrgan mnogohrojnirn ohavezama po svijetu (od SSSR-a do 
Svicarske), izl<Y.Zen nerazumijevanjima odredenih teatarski.h struktura i 
earsije u Beogradu u koji se vratio zajedno s Mirom, Bojan je ove dvije 
posljednje zagreha&e predstave reZi.rao usputno, izmedu nekih drugih 
vaznijih zadataka i za njega samoga vaznijih namjera. U tom radu nije 
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bilo radosti, nije bilo upornosti, odlucnosti i istrajnosti - glavnih poluga 
za dobru i uspjeAnu reZiju. PiSuci ovaj tekst prelistavam mnogobrojne 
zapise, skice, slike, pisma, bilje§ke s pokusa - evo !Ito pise na dopisnici 
!Ito mi je 10. svibnja 1959. uputi!le Mira i Bojan iz Varsave. Upravo sam 
tada rezirao .. Lucy Crown.-, svoju prvu reziju na velikoj pozornici 
HNK-a: .. var!\ava 10. V. 1959. Dragi Davore, nadam se da kurazno 
radis Lucy Crown - za dekor ne brini, izvrsno ce izgledati - samo 
odlucan i istrajan budi kod rezije. Pozdravljaju te Bojan i Mira . .- Cini 
mi se da u toj trecoj fazi vi!le ni u samom teatru nije bilo ni uvjeta za 
odlucnost i istrajnost !Ito je Bojan odmah poslije prvih pokusa i osjetio. 
Glumci koji su nekada zivjeli za predstavu zajedno s reziserom sada su 
letjeli za zahtjevima novih medija, a posao u maticnoj kuCi bio im je tek 
nuznost, ona potreba da tece staz za mirovinu, a stvaralaCko se trazi na 
RTV, na filmu itd. Naravno tamo se trazila i zarada, glumci su jurili za 
potrosackim dobrima kao i mnoge nase srednje strukture tog vremena. 
Za svog boravka u Zagrebu Stupica je krace vrijeme radio i na 
Akademiji za kazalisnu umjetnost, ako me pamcenje ne vara- jedan iii 
dva semestra. Napravio je kao ispitnu predstavu ,..f)avolova ucenika« 
G. B. Shawa. Bila je to jedna od najuzbudljivijih ispitnih predstava tog 
vremena koja jos zivi u sjecanju tada5njih studenata, a danas najistaknu-
tijih zagrebackih glumaca. Jos se i danas prepricava anegdota kako je 
Bojan iza pozornice na toj ispitnoj predstavi bio istodobno i nastavnik 
i inspicijent, kako je svirao vojni signal - jer nitko od studenata nije 
znao svirati trubu. Jedno je vrijeme Stupica predavao i klasi rezisera. 
Na zalost njegova predavanja nisam pratio, radio sam u seminaru sa 
drom Gavellom, sto je takoder bilo uzbudljivo i nezaboravno iskustvo. 
• • • 
Na Akademiji smo s Gavellom radili .. u agoniji«. »Doktor« je trazio 
da nakon nekoliko sati razgovora napravimo tlocrt prvog Cina. Htio sam 
biti pod svaku cijenu originalan pa sam napravio tlocrt radnog dijela 
salona Laure Lembachove koji sam smjestio u polukat iznad ducana u 
koji su dolazile musterije. Napravio sam i neki polukruzni prozor kroz 
koji se odgurnuvsi zavjesu mogla vidjeti ulica. Gavella me pitao koja je 
ulica, a ja sam samouvjereno odgovor'io da bi to mogla biti Frankopan-
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ska. Odmah me potjerao sa sata poslavsi me da se prosetam Frankopan-
skom i da se vratim i da mu ~priznam da sam bedast«. 
Pokazivao sam tada moj reZijski plan prvog cina »U agoniji« i Stu-
pici. J os uvijek imam zabiljezene neke njegove opservacije. Govorio mi 
je: »Lauru treba zaposliti jer ona kaze da je stalno zaposlena, a muz 
joj smeta . .. To treba zorno prikazati i zato treba organizirati njene 
radnje ... U ovom djelu nije vazno sto je Krlcia zelio prikazati nehumano 
drustvo u raspadanju, za nas je najvaznija tragedija ljudskog u neljud-
skom ... Sve su radnje u tekstu spomenute i ne treba mnogo izmisljati ... 
Pocetak »U agoniji«, kao i u »Glembajevima«, i nije pocetak, vee nasta-
vak, a to je za glumce vrlo teSko te im treba pomoCi ... Prvi dijalog ne 
smije biti previse intenzivan, jer je to njihov svakodnevni sukob, njihova 
navika . . . Gledaoci moraju osjetiti da Kr,izovec tjera Lauru u smrt .. . « 
Stupica je sa svojih dvanaest reZija u vremenskom razdoblju od 
sedam sezona ostavio snazne i neizbrisive tragove u zagrebackome kaza-
lisnom zivotu. Bio je osebujna licnost, drugaCiji od svih poslijeratnih 
zagrebackih rezisera. U tom smislu slican Gavelli, premda je Gavella 
s obzirom na desetljeca kriticarskog, redateljskog, dramaturSkog i peda-
goskog djelovanja u Zagrebu, presudnija i znacajnija pojava za kontinui-
tet zagrebackog i hrvatskog kazali.Snog zivota. 0 odnosu njih dvojice 
mogla bi se napisati zanimljiva prica, naravno to bi mogao uciniti samo 
pisac s talentom sto ga ima Ranko Marinkovic u svojim prozama, ali bi 
uz to trebalo imati i onakvog talenta za opserviranje, imitiranje i hiper-
trofiranje sto ga je tada imao Bosko Violic. Znam da ce takva prica 
ostati nenapisana, pa cu bas zato pribiljeziti cinjenicu da su se obojica 
intenzivno s primjesom neke suzddane superiornosti i znatizelje interesi-
rala jedan za drugoga. Stupica me uvijek pitao sto radi Gavella, s kim 
se sukobljava, sto prevodi »taj literat« itd., a Gavella me ne jedanput 
zapitao »'kaj dela onaj Kranjac«. Sjecam se kad sam kao direktor drame 
HNK-a 1960/61, sate i sate razgovarao s Gavellom da ga je uvijek sve 
zanimalo o Stupici, koji je tada rezirao Shakespearea u beogradskom 
Narodnom pozoristu. Posebno je taj dijalog bio zanimljiv u Dubrovniku 
1961, kada je Gavella napustivsi posljednje pokuse svecane predstave 
»Dubravke« onako tuzno sam, doslovno izbacen i uvrijeden, trazio razgo-
vor o teatru, o svojim suvremenicima, o svojim ucenicima, pa i o Stupi-
ci. Bilo je to na unutrasnjem dijelu dubrovacke Gradske kavane, sjedeCi 
na bijelim pletenim naslonjacima, a ondje na Gracu odvijale su se bez 
njega pooljednje probe »Dubravke ... Te tuwe situacije prisjetio sam se 
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poslije u Zagrebu susrevsi Bojana na svecanom otvorenju obnovljene 
zgrade HNK-a. I Bojan je u tom trenutku bio sam, od svih onih ucenika 
nigdje nikoga, svaki za svojim poslom, za svoj im ambicijama. Krleza je 
to osjetio, pa je u svojem dnevniku zabiljezio: »9. I. 1968, u 6,30 poslije 
podne . .. Stigao Bojan Stupica, pokunjen, pointer bez angazmana, skice 
se besposlen kojekuda, bez plana, sve je dim. Poslije pestanske 'Agonije' 
niSta, to mu je bio jedan od najsretnijih uzleta. Luta u punoj rezigna-
ciji . .. « 
Zaista koliko slienosti u zavrsetku umjetnickog djelovanja dvojice 
nasih najveeih reiisera. Obojica danas »tamo gdje nema ni smijeha ni 
suza, ni pljeska ni lovora« (S. Batusic u ,.. Videnjima Lj . Babica«) imaju 
teatre koji nose njihova imena - jedan u Zagrebu, drugi u Beogradu. 
!rna u tome i dosta simbolike. Stupica je svojim stvaralackim zarom 
razgorio vatru u Zagrebu, a Gavella je to isto cinio u Beogradu. 
Ono sto je Stupica radio u teatru bilo je gledaocima lijepo, on je 
vjerovao da je to zaista lijepo i bio je duboko uvjeren da tim svojim 
radom mijenja svijet. Bio je blizak svim aspektima Zivota. I zato su ga 
cijenili i oni koji nisu imali s njim bliZe veze. Sjecam se kako su tada u 
vrijeme njegova zagrebaCkog rada moje kolege na Akademiji Bozidar 
Violic i Georgij Faro, tada zaneseni »cisti gavelijanci«, postovali i pri-
znavali i Stupicu kao veliku redateljsku lienost. 
MoZda je ponekad u nekoj situaciji i glumio, kao sto to uostalom 
rade i svd. drustveno priznati umjetnici, a teatarski posebno i naglaseno, 
ali i tada je imponli.rao. Medutim, nikada - harem dok je radio u Za-
grebu - nije mu se dogodilo da izigrava provincijalnog intelektualca 
onako kako su to u nasem zagrebackom kulturnom zivotu radili mnogi 
stvaraoci i prije, a rade jos i danas, da b<i. prikrili dio svoje sterilnosti ; 
nikada nije - da upotrijebim jednu omiljelu Gavellinu metaforicku 
sintagmu namijenjenu nizu zagrebackih umjetnickih licnosti - .. hodao 
na prstima«. Znale su ga fascinirati obicne, sitne stvari : neka olovka, 
neki cavao, neki sal, nekakvo povrce, neke igle, politicki ill obicni vic, 
neki noZiC, neka lampa. - Imao je svoje male restorane u Zagrebu, 
Veneciji, Parizu, Pragu, Beogradu ... Svaki je osjecaj , svaki je dozivljaj 
brzo pretvarao u autenticnu teatarsku analizu koju je htio odmah pri-
mijeniti na sceni. Za stolom za citacim pokusima, na sceni, u gledalistu, 
u razgovoru uvijek je djelovao kao neko neobieno stvorenje koje je, 
eto, tu pred nama isprzeno na vatri godina, na zaru najraznovrsnijega 
i najbogatijega zivotnog iskustva. Bio je samosvojna umjetni<9ka licnost. 
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Da hi ga se u potpunosti moglo shvatitli trebalo je imati i smisla za 
organsku medusobnu povezanost svega onoga sto je bilo stvaralacko i 
samosvojno u umjetnickoj masti prvih sest desetljeca ovog naseg vijeka, 
za one koji su se borili protiv mehanickog duha i nasilnih principa indu-
strijske civilizacije, za ono sto je uvijek letjelo na krilima maste pa zvalo 
se to Picasso, Stravti.nski, Chaplin, Hemingway, Majerhold, Rene Claire, 
Babelj, Le Corbusier, Elia Kazan ... Danas kada Bojana Stupice vise 
nema, danas kada su sve njegove rezije samo sjeeanja, uvjeren sam, da 
su danas i oni koji su ga znali osporavati dosli do spoznaje da pred 
djelom takve lienosti i pred toliko stvaralacki sadrlajnim reZiserslcim 
zivotom pitanja osobnih ukusa uopce nisu spomena vrijedna. 
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